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する: p(N)を具体化した表現が【pp(Nl), X, pm(Nl)】)という














solve(p(4,5) , 【tm(5) 1).
solve(m(4,5) , ttp(5) 】).
solve(pp(N) , 【pp(N) 】).
solve(pm(N) , rpm(N) 】).
solve(tp(N) , ltp (N) ]).
solve(tm(N) , 【tm(N) 】).
solve(p(N),【pp(Nl),Ⅹ,pm(Nl)】):-Nl is N-1, solve
b(Nl,N),Ⅹ), !.
solve(m(N),lpp(Nl),X,pm(Nl)]):-Nl is N-1, solve
(m(Nl,N)S), !.
solve(p(N,Nl),【Ⅹ,tm(Nl),Y】):-Nl is N+1, N2 is N+2, solve
p(Nl,N2)メ), solve(m(N2),Y), !.
solve(m(N,Nl),【Y,tp(Nl),Ⅹ】):-Nl is N+1, N2 is N+2,
solve(p(N2),Ⅵ, solve(m(Nl,N2),Ⅹ), !.
solve(日,日).
solve(【Ⅹ:Y], Z):-solveⅨ, Ⅹ1), solveⅣ, Yl), append Ⅸ1, Yl,
Zl),flatten(Zl, Z), !.


































p_solve (【pm(5), m(4,5), pm(4), m(3,4), pm(3), m(2,3), pm(2),
m(1,2), pm(1), p(2), p(3), p(4) ,p(5), tp(5)i, Y).
得られた解を眺めてすぐに分かることは､無駄がとても










【pm(5), tp(5), pm(4), pm(3), tp(3), pp(4), tm(5), pm(4), tp(4),
tp(5), pm(2), pm(1), pp(2), tm(5), tm(4), pp(4), tp(5), pm(4),

























【d(5), d(3), u(5), d(4), d(5), d(1), u(5), u(4), d(5), u(3), u(5), d(4),
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[ile Edit Qetings .Bun QebUg tlelp 
Ti7e lcome to SWI-Prolog (M 1.l 1 ti-th 工eaded ， Ver s ion . 4 . 7) ^ 
Co pyright (c) 19 0- 20 3 Un 工ver s i ty o f A. msterdam 
S WI-Prolog comes with A. BSOLUTE 工Y NO 1J A. RANTY . This is 
fre soft ち'lare . 
and yO l.l are we lcome to redistribute it l.l nder certain 
co ndit io ns 
Plea se visit ht p :/ /www .sw i-pr olo g org for deta 工1s
For help ， l.l se つ- he lp (To pi c) or? - a.propos(¥ .J ord) 
五連環の解(プログラムによる出力)
[pm(5) ， tp(5) ， pm(4) ， p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， tp (4) ， tp(5) ， 
、，
pm(3) ， p(3) ， tm(5) ， tm (4) ， p(4) ， tp(5) ， pm(4) ， pm(3) ， tp(3) ， 
p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， tp(4) ， tp(5) ， pm(2) ， p(2) ， tm(5) ， tm(4) ， 
p(4) ， tp(5) ， pm(4) ， tm(3) ， p(3) ， p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， tp(4) ， 
tp(5) ， pm(3) ， pm(2) ， tp(2) ， p(3) ， tm(5) ， tm(4) ， p(4) ， tp (5) ， 
pm(4) ， pm(3) ， tp(3) ， p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， tp(4) ， tp(5) ， pm (l)， 
p (l) ， tm(5) ， tm(4) ， p(4) ， tp(5) ， pm(4) ， tm(3) ， p(3) ， p(4) ， 
tm(5) ， pm(4) ， tp(4) ， tp(5) ， pm(3) ， tm(2) ， p(2) ， p(3) ，凶 (5) ，
tm(4) ， p(4) ， tp(5) ， pm(4) ， pm(3) ， tp(3) ， p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， 
tp(4) ， tp(5) ， pm(2) ， pm (l)， p(2) ， tm(5) ， tm(4) ， p(4) ， tp(5) ， 
pm(4) ， tm(3) ， p(3) ， p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， tp(4) ， tp(5) ， pm(3) ， 
pm(2) ， p(3) ， tm(5) ， tm(4) ， p(4) ， tp(5) ， pm(4) ， pm(3) ， 
p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， tp(5)] 
五連環の解(無駄を省いたもの)
[pm(5) ， tp(5) ， pm(4) ， pm(3) ， tp(3) ， p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， 
tp(4) ， tp(5) ， pm(2) ， pm (l)， p(2) ， tm(5) ， tm(4) ， p(4) ， tp(5) ， 
pm(4) ， tm(3) ， p(3) ， p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， tp(4) ， tp(5) ， pm(3) ， 
pm(2) ， p(3) ， tm(5) ， tm(4) ， p(4) ， tp(5) ， pm(4) ， pm(3) ， 
p(4) ， tm(5) ， pm(4) ， tp(5)] 
五連環の解(輪の操作として表現したもの)
[d(5) ， d(3) ， u(5) ， d(4) ， d(5) ， d (l)， u(5) ， u(4) ， d(5) ， u(3) ， u(5) ， 
d(4) ， d(5) ， d (2) ， u (5) ， u (4) ， d(5) ， d(3) ， u(5) ， d(4) ， d(5)] 
五連環の解(状態推移を表現したもの)
10 進数 状態 グレイコード バイナリコード
21 00000 1 10 
20 0000 10 10 O 
19 00 0 10 10 o 0 






10 10 000 
15 O 01 01 o 000 
14 O O 01 01 o 00 
13 o 00 01 01 o 0 
12 o 0 01 01 0 0 0  
1 000 01 01 O O 
10 0000 01 01 O 
9 00 0 01 01 O O 
8 
。
01 01 O 。
7 O 01 01 00 00 
6 o 0 01 01 00 0 
5 000 01 01 。
4 
。
01 01 。 O 
3 O 01 01 000 0 
2 
。
01 01 000 
O 
01 01 0000 。
00000 0 0 
